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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
K B V m T c i i d A : OFICIAL 
Luga 4 » 1M Bim. Álttíám j Bau»-
t u m mdbu km númtroj del BOLTIÍJI 
t u «orroapondan •! distrito, dijpondrán 
\ m t « fijn «a tjamplar es ti «Uto di eo*-
Ambrt, dbLcU parauMeri hu ta «1 raei-
ka dal aúmais alguien ta. 
L u Sacratarioa coiilaita da GOBMTW 
l a BOLSTIIWS oolaodenadoa ordenada* 
Meau, puaasaaenadarudiSn, <)nadaba-
l i Traficara* eada a io . 
S í PUSUCA LOS LUNES, MARCOLES Y VlSRNgS 
8a nutriba an la Gontadnria da U Diputación proTincia], a cuatro pa-
aetaa cinctanta e^ ntimoa al trfmeatn, ocho pwataa al aameatra 7 quirca 
peartaa al aSo, a loa partíeularaa, pagadai u aolicitar la aaacripcidn. Los 
payoa da lucra da la capital aa hann par Ubranaa del Qiro mutuo, admi-
tiendoae tólo aalloa eu fas suachpeionaa da trimostraa, 7 únicamente por la 
tracción da peseta ana raaulta. Laa auaeripcionea atraaadaa ae cobran 
eos aumento proporcional. 
Loa XT un tamlentoa da anta proTincia abonaiin la auseripeión con 
aneglo a la aséala inserta en circular da la Comiaión provincial, pabUcada 
an loa números de esta, BourtH da (echa 20 y 32 de diciembre de IMG. 
Loa Juzgados municipales, ain distinción, din paaetas al aSo. 
Númeroa sueltos Teintieinco cóntimoa da peas ta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa diapoaiaionea da laa autor!4a4ea, excepto laa qoa 
sean a instaneii de parta no poWa, ao insertarán ofl-
ei limen feo, aaimiaaio cualquier anuncio concerniente al 
serfieic nacional que dimane da laa mismas; lo de in-
i'ñs particxüar preTio el pago adelantado de Taiate 
efcitjaioa da ueetta por cada linea de inserción. 
Loa u r n c i o i a que haca referencia la circular de la 
Oomlsión provineial, fecha 14 de diciembre de 1906, es 
atuBf lunieato al aeuarda de la Diputación da 29 da na-
tiembre da dlcbo año, 7 cuja circular ba aido publi-
eada e* loa Boutnos OFICUIRS de 20 r 23 de diciem-
l;r« 7a citado, ca abonartn con arreglo a la tarifa que m 
manalonadoa Boumns aa ineerta. 
P A R T S OFICIAL 
PRESIDENCIA \ 
DEL CONSEJO DE MINISTROS j 
S. M. el Rsv Don Alfonso XIH 
<q. TJ. Q.), S. M. la RRIMA Doda 
Victoria Eugenia y SS. AA. RR. el 
Ttinsipe de Asturias e Infantes, con" 
tbnUn sin nevedud en su Importante 
Miad. 
De Ignal beneficio dlsfratan las 
émi* personas de ta Augusta Real 
ramilla. 
(Case* del día 9 da enera da 1(17.) 
MINISTERIOTEHACENDA ' 
SEAL ORDEN 
limo. Sr.: La Junta Central de 
Siibsitlerxlss, cen feiha 31 de dl-
cter.bre del tño próximo pasado, 
eltvó a este Ministerio el informe 
siguiente: 
«Excmo. Sr.: Diariamente se hace 
eco la Prensa de provincias y tam-
bién ía de Medrld, de quejn y pro-
testes de consumidores por alzas 
que van sucediendo en el precio de 
«arlos aitfculos de los considerados 
de primera necesidad. 
Es posible que si se depuraran 
los casos y examinaran las causas, 
carezcan equéllos—por sn número-
de Importancia, y que averiguados 
los it.otlvos que determinaron la 
subida, se encuentren rezones que 
la justifiquen. 
A pesar de ello, perece natural y 
cbiígátfo que las Juntes provinciales 
conozcan previamente las aitereclo-
nes que en alza se operen en los 
distintos mercados del país, pues ya 
que per cuisas diversas no imputa-
bles a este organismo ni a tos pro-
vinciales, no pueda conseguirse que 
los beneficios de esta actuación lie-
Suen a! consumidor con la prontitud esestta, parece un contrasentido 
que dada la finalidad que Inspiró la 
Ley de U de noviembre próximo 
pasado, que a la vez que se atienda 
a reducir a sus Verdaderos limites 
el precio de tas substancias alimen-
ticias que a la sombra de la guerra 
y por conciertos y conf.buiaclones, 
lo tomaron tan elevado como Ine»• 
pllceble, no se preocupe del funda-
nento y de tas causas que originen 
las nuevas alteraciones y el alza de 
las que durante su funcionamiento 
se vayan produciendo. 
Por ello, entendiendo la Junta 
Central de mi presidencia que su 
primordial misión consiste en evitar 
la agravación del conflicto que en-
contró creado, conteniendo la des-
moralización del mercado, donde el 
agio y la excesiva codiciase hubie-
ran adueñado, y en corregir con la 
urgencia que las circunstancias de-
mandan, los abusos que al amparo 
de esos mismos factores perduran, 
acordó en sesión celebrada en el día 
de ayer, elevar a V. E. tas siguientes 
conclusiones, por si merecieran sn 
aprobación: 
1. a Que a partir de esta fecha 
se prohiba la venta con aumento de 
precio de todos los artículos de pri-
mera necesidad comprendidos en la 
ley de Subsistencias, sin que previa-
mente se haya dado cuenta a las 
respectivas Juntas provinciales del 
propósito y de las causas que lo 
motiven. 
2. a Las Juntas provinciales pro-
cederán rápidamente al examen y 
estudio de las causas en que se fun-
den la alteración del precio, y lo au-
tor Iztrán o denegarán dentro délas 
cuarenta y ocho horas contadas des-
de la en que se hubieren presentado 
la prepuesta y documentos en que 
ésta se base; y 
3 * Se autoriza a las propias 
Juntas provinciales para que si lo 
estimaran necesario, averigüen el 
motivo o fundamento que se hubie-
ra tenido en cuenta para alterar el 
precio de aquellos artículos que hu-
bieran sufrido alza desde el 16 del 
referido noviembre, que se constitu-
yó la Junta Central. > 
Y habiéndose conformado S.M.el 
Rey (Q. D. G.) con el preinserto 
inferme, se ha servido resolver como 
en el mismo se propone. 
Lo que de Real orden comunico 
a V. I. para su conocimiento y efec-
tos correspondientes. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Granada, 3 da enero de 1917.— 
Alba. 
Seflor Presidente del Comité ejecu-
tivo de la Junta Central de Sub-
sistencias. 
fGawie del día & da ensro de lili) 
PESAS Y MEDIDAS 
En cumplimiento de lo que deter-
mina el trt. 63 del Reglamento de 
Pesas y Medidas, he dispuesto que 
la comprobación periódica de las 
pesas, medidas e Instrumentos de 
pesar, correspondiente ai presente 
alio, se lleve a efecto en las cabezas 
de partido y días que a continuación 
se expresan: 
Sahagún, el día 22 del presente 
mes. 
Valencia de Don Juan, el día 26 
del mismo. 
Astorga, los días 29,30 y 31 del 
mismo. 
La Bafleza, los días 5, 6 y 7 de 
febrero. 
Ponfenada, los días 12 y 13 de 
Igual mes. 
Vlllefranca del Blerzo, el día 16 
del mismo. 
Advirtlendo a los comerciantes e 
Industriales, la obligación que tienen 
de presentarlos en dichos días para 
su aferlclón. 
Transcurrido el plazo señalado 
en cada cabeza de partido, se prece-
derá a efectuar la comprobación a 
domicilio, devengando derechos do-
bles, según determina el art. 78 del 
Reglamento. 
Por último, prevengo a los Intere-
sados que, después de la comproba-
ción ordinaria, se harán frecuentes 
visitas para vigilar si se hace el de-
bido uso de las pesas y medidas mé-
trico-declmales, castigándose seve-
ramente las Infracciones. 
León 5 de enero de 1917. 
Bl Oobarnaáar, 
Victoriano Ballestens 
M I N A © 
DON JOSÉ B H V J L L A T H A Y A , 
INGENIERO JEKR D3L mSTKIIO 
MINERO OS ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Qae por D. Ploren-
do Bermejo S. Martin, vecino de 
León, se ha presentado en el Go-
bierno civil de esta provincia en el 
día21 del mes de noviembre, alas 
diez y quince, una solicitud de re-
gistro pidiendo 15 pertenencias pa-
ra la mina de hulla llamada Mora, 
sita en término de Caminayo, Ayun-
tamiento de Valderrueda. Hace la 
designación de las citadas 15 perte-
nencias, en la forma siguiente, con 
arreglo al N. m.: 
Se tomará como punto de partida 
el ángulo Suroeste de la Iglesia de 
Caminayo, y de él se medirán 150 
metros al S., colocando ana estaca 
auxiliar; de ésta 400 al E., la 1.a; de 
ésta 300 al N-, 13 2.»; de ésta 500 al 
O., la 3 ' ; de ésta 3C0 al S., la 4.a, 
y de ésta con 100 al E., se llegará a 
la auxiliar, quedando cerrado el pe-
rímetro de las pertenencias solicita-
das. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la Ley, se ha ad-
mitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjulclede 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta dlas.contados desde 
su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 24 de Ir Ley. 
El expediente tiene, el núm. 5.535. 
León 30 de noviembre de 191*; .— 
J. Jtevilla. 
Hago saber: Que por D. Florencio 
Bermejo S. Martin, Vecino de León, 
se ha presentado en el Gobierno ci-
vil de esta provincia en el día 21 del 
mes de noviembre, a las dl?z y quin-
ce, una solicitud de registro pidien-
do 12 pertenencias para la mina de 
hulla llamada Teresa, sita en térmi-
no de Caminayo, Ayuntamiento de 
VJderrueda. Hace la designación de 
las citadas 12 pertenencias, en la for-
ma siguiente, con arreglo al N. m.: 
Se tomará como punto de partida 
una estaca clavada en la calicata vie-
ja de Boca de Arroyos del Busto, y 
de él se medirán 150 metros ai S., 
colocando una estaca auxiliar; de és-
ta 200 r.\ E.. la 1.a; de é*ta 3G0 al 
N. , la 2.a; de ésta 4C0 al O., la 3.a; 
deéstu 3C0 al S.. la 4.a, y de ésta 
con 2C0 al E., se llegnrá a la estaca 
auxiliar, quedando cerrado el perí-
metro de las pertenencias solicita-
das. 
Y haMenáo hecto constar este In-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
• -. í¿jí 
idmiildo dicha solicitud por decre-
to del Sr. Gobernador, iln per|ulclc 
de tercero. 
Lo que te anuncia por medio del 
pretente edicto para que en el tér-
mino de sesenta días, contados des-
de sa fecha, puedan presentar en el 
QoUerno dvll sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 24 de la Ley. 
El expediente tiene el núm. 5.3S6. 
León 30 de noviembre de 1916.— 
/ . Rcvtlla. 
Hago saber: Que por D. Hüarlno 
Alonso Rodríguez, vecino deBoflar, 
se ha presentado en el Qobieruo ci-
vil de esta provincia en el día 22 del 
mes de noviembre, a las diez y Vein-
ticinco, una solicitud de registro pi-
diendo 18 pertenencias para la mina 
de hulla llamada Eugenia, sita en el 
parale la Vega, término de Quinta-
nllla y Perreras, Ayuntamiento de 
Vegamlán. Hace la designación de 
las citadas 18 pertenencias, en la 
forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
el ángulo Sur de la finca de Juan 
Rodríguez, vecino de Campillo, sita 
en dicho término, y sitio de la Forra, 
y de él se medirán 250 metros al N., 
colocando la 1.» estaca; de ésta al 
Poniente 600, la 2.*; de éstaaIS. 
300, la 3.a: de ésta al Saliente 600, 
la 4 » y de ésta con 50 al N. , se lle-
gará al punto de partida, quad«ndo 
cerrado el perímetro de las perte-
nencias solicitadas. 
Y habiendo hecho contar este in-
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio re 
tercero* 
Loque se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta días, contados des-
de su fecha, paedax presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones ios 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 24 de la Ley. 
El expediente tiene el núm. 5.338. 
León 30 de noviembre de 1916— 
/ . Revilla. 
Hago saber: Que por D José Al-
varez Vuelta, vecino de Párame del 
Sil, se ha presentado en el Gobierno 
civil de esta provincia en el día 22 
del mes de noviembre, a las diez y 
cincuenta, una solicitud de registro 
pidiendo 40 pertenencias para la mi-
na de hulla llamada Lealtad, sita en 
el paraje «pella de la Patrona,» tér-
mino de Vlllamartin del SU, Ayunta-
miento de Páramo del Si!. Hace la 
designación de las citadas 40 perte-
nencias, en la forma siguiente, con 
arreglo al N. m.: 
Ss tomará como punto de partida 
el vértice del hueco angular que exis-
te en la «pella de la Patrón».> y de 
él se medirán 500 metras al O., co-
locando la 1.a estaca; de ésta al N. 
800, la 2.*; de ésta al E. 500, la 3.a, 
y de ésta con 800 ai S., se llegará al 
punto de partida, quedando cerrado 
el perímetro de las pertenencias so-
licitadas. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decrete 
del Sr. Gobernador, sin perjuide de 
tercero. 
Lo que se aaaida por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta días, contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno dvll sus oposldones loa 
que se consideraren con derecha al 
todo o parte del terreno solldtade, 
según previene el art. 24 de la Ley. 
El expediente tiene el núm. 5.339 
León 30 de noviembre de 1816.— 
/ . Revilla. 
Hago saber: Que por D. Pab'o Pe-
na Fernández, vecino de Tremor de 
Arriba, se ha presentado en el Go-
bierno dvll de esta provincia en el 
día 24 del mes .de noviembre, a las 
diez, una solicitud de reg'stro pidien-
do 20 pertenencias para la mina de 
hulla llamada Antonia, sita en el pa-
raje Campomolino, término de Tre-
mor de Arriba, Ayuntamiento de 
IgOefla. Hace la designación de las 
citadas 20 pertenendas, en la forma 
siguiente, con arreg'o al N. V.: 
Se tomará como punto de partida 
el centro del molino llamado la Ma-
quila, y de él se medirán al E. 700 
metros, colocando U 1.a estaca; de 
ésta al N. 200, la 2.a; de ésta al O. 
1.000, la 3.*; de ésta al S. 200, la 
4.a, y de ésta con 300 al B., se lle-
gará al punto de partida, quedando 
cerrado el perímetro de las perte-
nencias solicitadas. 
Y hablando bedio constar este In-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley. se he 
admitido dicha solldtud por dáoste 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio da 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta días, contados dea-
d* tu fecha, puedan presentar en el 
QoMerao dvll sus oposldones les 
que se consideraren con dtitclw >l 
tede o parte del terreno solicitad'-, 
según previene el art. 24 de la Ley. 
El expediente tiene el núm. 5-342. 
León 30 de noviembre de 1816 — 
J. Refilla. 
ANUNCIO 
Se hace saber que el Sr. Gober-
nador ha acordado, con fecha de 
hoy, admitir las renuncias presenta-
das por sus propietarios al finalizar 
el año da 1916. hallándose al corrien-
te en el pago del canon de las minas 
«Polar Star,» de 15 pertenendas de 
hierro, en término de Vaideteja (ex-
Íedlente núm. 1 025), Interes ido don osé Verardlnl y Ferrettl, vedno de 
Madrid; «Undédma.» de 36 perte-
nencias de zinc, en término de Po-
sada de Valdeón (expediente núme-
ro 1.020). Interesado Saciedad Pella 
Vieja de Santander; declarando ca-
ducadas las concesiones respecti-
vas y francos y registrares los te-
rrenos correspondientes. 
Las solicitudes de registro por tas 
que se pretenda obtener alguno de 
estos terrenos declarados francos, 
deberán presentarse de nueve a tre-
ce en la Of idna de Fomento del Go-
bierno dvll, y en los dos días si-
guientes a los nueve qje transcu-
rran desde la fech i de la publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL. 
León 4 de enero de 1917.—El In-
geniero Jefa, / . Revilla. 
HBLACIÓN QVK SB CITA 
SECCIÓN DS PÓSITOS 
Certifico: Que en el expediente de 
recaudación de los créditos que a sa 
favor tienen Tos Institutos que se dirá, 
se ha dictado, con esta fecha, la si-
guiente 
\ Providencia."Recibida en esta 
Ofidna de mi cargo la relación da 
los deudores a los Pósitos de Berda-
nos ySan Adrián,que se expresarán, 
y que durante el plazo de cinco días, 
comprendidos del 15 y 11 al 21 y 16 de 
octubre y diciembre, no han satisfe-
cho sus deudas, quedan Incursos en 
el primer grado de apremio, según 
lo prevenido en el art. 8.a del Real 
decreto de 24 de diciembre de 1909, 
con la advertencia de que transcu-
rridos ocho dias desde la fecha da 
(aprésente sin haber hecho efecti-
vos el principal y recargo del 5 por 
100, quedarán Incursos en el segan-
do grado o nuevo recargo del 10 
por 100 sobre la deuda prindpal, 
procedléndose contra loa mismos en 
la forma determinada en el art. 66 y 
siguientes de la Instrucción de aprn-
míos de 26 de abril de 1900.» 
Y en cumplimiento de lo que dis-
pone el mendonado art. 8.a del Real 
decreto de referencia, se publica la 
presente, por la que anundo a loa 
deudores comprendidos en la si-
guiente relación, el derecho que tie-
nen de solventar, sus descubierto*, 
con d recargo del primer grado da 
apremio, en el plazo Indicado ante-
riormente. 
En León a 21 de dld^mbre da 
1916 - E l Jefe de la Secdón, F. Ro* 
de la Vega. 
PÓSITO DE BERCIANOS DEL CAMINO 
Nombrw <• los Am&arm 
o ana cauMfcafcíaatM K*«tarw da loa fiadora 
Petronila Quintana... 
Faustino Rodríguez. 
Saturnina Antón. 
Juan Calvo 
Pedro Antollnez.... 
Paula Rodríguez.... 
Mariano del Canto • 
Mancomunado 
IJem 
Idem.. . . . . . . . . . . . . 
Idem.... 
Idem 
T«TALM , (343 59 
PÓSITO DE SAN ADRIAN DEL VALLE 
3 
8 
9 
10 
12 
Isidro Falcón 
José Calvo 
Martín Gascón 
Gervasio Fernández.. 
Valeriano Alvarez.... 
Fernando López 
María Prieto 
Mancomunado.. 
Idem 
Idem,. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Fnnapal S por loa 
a iñta- i da 
raeirgo TOTAL 
94 87 
63 22 68 38 
26 50 27 85 
55 65 
55 65 
390 77 
98 67 
65 79 
65 79 
120 49 
60 24 
58 49 
55 70 
105 00 
69 08 
69 OS 
126 51 
63 25 
61 41 
58 49 
14 Dlcimbre 
22 
22 
3 Mayo.. 
3 ' > 
9 Febrero 
24 Marzo.. 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
BB VAU.ADOUD 
Secretaria de gobierno 
La Sala de gobierno ha acorda-
do el siguiente nombramiento de 
Justicia municipal: 
En el partido de Riafío 
Fiscal de Valderrueda, D. Carlos 
de Prado Pérez. 
Lo que se anuncia a los efectos 
de la regla 8.a del art. 5* de la Ley 
de 5 de agosto de 1907. 
Valladolld4deenero de 1917.— 
P. A. de la S. de G.: El Secretarlo 
de gobierno, Aureo Alonso. 
Don Federico Iparragulrre Jiménez, 
Secretario de la Audiencia pro-
vincial de León. 
Certifico: Que en el alarde Veri 
tirado el día 16 del adual, han sido 
comprendidas las causas que a con-
tinuación se dirfn, asf como los 
jurados que por sorteo ha corres-
pondido conocer de las misma*, cu-
yos nombres y vedndad, por parti-
dos judiciales, también se expresan 
a continuación: 
Ptrlld* JwUetel de Leta 
Causa por expendldón de billetes 
falsos, contra Liberto Jato, seña-
lada para al 24 de enera próximo. 
TOTAI.ES 525 17 26 85 551 42 
Otra por Incendio, contra Floran-
do Laf uente y otros, seitatada para 
el día 25 del mismo. 
Otra por robo, contra Julián Ro-
dríguez y otro, seflalada para ei dfa 
26 de dicho met. 
Otra por falsedad, contra Ramón 
Qirda Getlno, seflalada para el dfa 
27 de repetido enero. 
JURADOS 
Caberas de familia f vecindad 
D. Benito Alvarez, de Vlllayo 
> Rafael López, de Grádete* 
> José Núftez, de Sariegos 
> Genaro González, de Saatme-
nU de la Valdondna 
;-1 
D. José Franco, de Vega de Infan-
zones 
> Ramón Blanco, de Vlllasabariego 
> Fidel Barrio, de León 
> Vicente Urdíales, de Valporquero 
* Leonardo Martínez, d i Alcoba 
* Graciano Diez, de León 
> Manuel Fernandez, de Chazas 
de Abajo 
» Damián Diez, de Palacios de To-
rio 
- i Antonio Calderin, de León 
> Faustino Diez, de Rioseco de 
Tapia 
> Lucas Sánchez, de Vfflasabarlego 
i Aquilino Arenas, de Ídem 
» Antonio Becerril, de León 
> UesAreo Querrá, de Idem 
> Gregorio Colado, de Chozas de 
Abajo 
> Benito Pérez, de León 
Capacidades 
D. Silvestre Arlas, de Clmanes del 
Tejar 
» Felipe García, de Cuadros 
> Matías A:varez, de León 
> Angel Rodríguez, de Idem 
> Cayetano Garda, de Idem 
> Fortunato Vargas, de Idem 
> Francisco Sanz, de Idem 
-» Manuel Diez, de Idem 
> Martín de la Mata, de Idem 
» Felipe Alonso, de San Andrés 
> Mateo Fernández, de Sanlovenla 
> Gablno González, de Vegas del 
Cond io 
> Pedro López, de Idem 
» Froiián Puente, <¡e León 
* Laureano Alvarez. de Víltayo 
» Santos Vélez, de Palacios de To-
llo 
SUPERNUMERARIOS 
Cabezas de familia f vecindad 
D. Daniel Calvo, de León 
> Angel Martínez, de Idem 
> Antonio López, de Idem 
-» Basilio Prest, de Idem 
Capacidades 
D. Nicomedes Castro, de León 
> Teletforo Fernández, de Idem. 
Partido judicial da Valencia 
de Uon «luán 
Causa por homicidio, centra Marta 
Bodega, señalada para los días 29 y 
30 de enero próximo. 
JURADOS 
Cabezas de familia y reciniad 
D. Mcrcos Fernández, de A'gadefe 
> Afr.rso Alvarez, de Cabreros 
del Rio 
> Pablo Alvarez, de Idem 
> Hlgmio Callas, de Campo 
> Ciríaco Caballero, de Cublllas 
> José Carrera, de Gordoncillo 
> Rogelio Alonso, de Gusendos 
> Atanaslo López, de San Román 
> Lorenzo Alegre, de Zalamlllas 
> Eugenio Pastrana, de Matanza 
> Casimiro Alálz, de Reliegos 
> Pedro Fernández, de Luengos 
> Ramón Gnrcia, de Vlllagaliegos 
> Gregorio Garcia, de Pcbiadura 
» Felipe A'onso, de Valencia 
> Alejo Castrlllo, de Idem 
> Felipe Alonso, de Villabraz 
> Pedro Glganto, de VHIademor 
> Abundio Alonso, de Vlllanueva 
> Felipe González, de Palanquines 
Capacidades 
D. BleuterioSandoVal.deMatadedn 
> Ramón Alonso, de Idem 
> Angel Rodríguez, de Idem 
> Bleuterlo Prieto, de Sla. María 
> Teodollndo Cano, de Valderas 
> Eduardo Temprano, de Idem 
D. Jerónimo Garda, de Valencia 
> Adolfo Garrido, de Idem 
> Eduardo Garda, de Idem 
> Honorato Marcos, de Idem 
» Elíseo Ortlz, de Idem 
> Pablo Pérez, de Idem 
> Adolf o Sanz, de Idem 
> Gil Casado, da Valverde 
> Mariano Pérez, de Idem 
> Hilarlo Rodríguez, de Idem 
SUPERNUMERARIOS 
Cabezas de familia j vecindad 
Í D. Angel Juárez, de León 
:! » Amando Garda, de Idem 
Daniel García, Ídem 
Gregorio González, de Idem 
Capacidades 
Alvaro Gírela S. Pedro, de León 
j > Gabriel Balbuena, de Idem 
: Partido jadielal de Aafcagúa 
I Causa por robo, contra Apolinar 
Garda, señalada para el 31 de enero 
. próximo. 
i Otra por homicidio, contra Sa-
| tnuel Cuello y otro, seflalada para 
¡ el día 1." de febrero próximo. 
JURADOS 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Gerardo del Corral, de Sahagdn 
> Daniel Robles, dé Almanza 
> Pedro Agenjo, de Calzada 
> Cipriano AiVarez, de Canalejas 
- > Felipe Rey, de Valle de las Casas 
> Angel Lozano, de GraiHras 
> Teófilo Cid, de Escobar 
> Moisés Borge, de Arenillas 
> Antonio Sánchez, de Grajil 
> Eloy Calvo, de Joarilla 
> Noé Puertas, de San Miguel 
> Manuel Alonso, de Valdesplno 
> Angel Pérez, de Sahellces 
> Marcial Barrientes, de Valdepolo 
> Anastasio Cembranos, de Aldea 
del Puente 
» Ludano Conde, de Villamol 
> Miguel González, de Vlllamora-
tiei 
• > Fructuoso Oveja, de Villamartín 
> Isaac Vallejo, de Santa María del 
Rio 
> Santiago Gómez, de Vil'aVerde 
Capacidades 
D. Seraplo Durántez, de Escobar 
> Eustaquio Rijo, de Sahagún 
> Feliciano Pablos, de Gordallza 
> Jesiii Gil, de Villalmán 
> Ambrosio Lazo, de Sahellces 
> Félix Enrfqaez, de Joarilla 
> Vicente Diez, de Graj alejo 
> Esteban Vega, de Vlliamlzar 
> Lucio Fernández, de Velllla 
> Fructuoso Truchero,de Sahellces 
> Pedro Martínez, de Escobar 
> Andrés de Prado, de Idem 
> Víctor Vega, de Sahellces 
> Emeterio Vega, de Vllladntor 
> Celestino Bueno, de Mozos 
> Gabriel Lozano, de Grajalejo 
SUPERMCMERAKIOS 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Ellas Ordóflez, de León 
-> Crispln González, de Idem 
> Basilio López, de Idem 
> Bernardo Feo, de Idem 
Capacidades 
D. José Gómez, de León 
> Julio Egulagaray, de Idem 
Partido judíela! deAatarga 
Causa por homiddlo, contra To-
más Martínez, seflalada para el <Ua 
12 de febrero próximo. 
JURADOS 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Angel Alonso Cabero, de Astorga 
> Francisco Alvarez, de Quintan)-
lia del Monte 
D. Antonio Garda, de Benavides 
> Jadnto Carro, de Pradorrey 
> Vicente Castellanos, de Villa-
nueva 
> Melchor Alonso, de Valdevlejas 
> Angel Garda, de Hospital de 
Orblgo 
> Miguel Fernández, de Quinta-
nllla 
» Gabriel Garda, de L'amas 
> Francisco Nieto, de Andlfluela 
> Dionisio Fuertes, de Nlstal 
> Domingo Alonso, de Santa Co-
lomba 
> Francisco S Martin, de Morales 
> Luis de la Puente, de Bustos 
> Félix Fuertes, de Corral 
> Miguel Alonso, de Sopeña 
> Francisco Martínez, de Vegue-
Ulna 
> Domingo Domínguez, de Santl-
báfiez 
> José Mle'go, de San Félix 
> Angel Malilla, de Villares 
Capacidades 
D. Fernando González, de Santa 
Catalina 
> Pedro García, de Banldodes 
> Pedro Domínguez, de San Justo 
> Santos Martínez, de Turlenzo 
> Nemesio Escudero, de Iruela 
> Víctor Manrique, de Val de San 
Román 
> Manuel Nuevo, de Vlllagatón 
> Bernardo González, de Cogor-
deros 
> Santiago Santos, de Vlllaoblspo 
> Francisco Gallego, de Villarejo 
> Alonso Mielgo, de San Félix 
> Generoso Blas, de Lagunas 
> Froiián Garda, de Otero 
> Felipe Luengo, de Veguelllna 
> Luciano Rodríguez, de Estébanez 
> Juan Antonio Río, de La Ma-
luenga 
SUPERNUMSRARIOS 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Antonio Vlñuela, de León 
> Felipe G irda, de Idem 
> Claudio Alonso, de Idem 
> Faustino Ovejero, de Idem 
Capaeidadcs 
D. José Alonso, de León 
> Máximo Carrillo, de Idem 
Partido judlrlal de RlaBo 
Causa por homiddlo, contra Ellas 
González, señalada para el 16 de 
febrero próximo. 
Otra por perturbación del culto, 
contra Gregorio Garda, seflalada 
para el 16 del mismo mes. 
JURADOS 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Juan García, de Modino 
» Fermín Garda, de Sahellces 
> Isidro Qjrcfa, de Corniero 
> Victoriano Fernández, de Redi-
pollos 
> Carlos Mata, de La Llama 
> Eladio Tejerlna, de Prado 
> Lázaro Diez, de El Otero 
> Isidro Ponga, de Las Salas 
> NIcolásLucloMartínez,deUtrero 
> Balblno Pérez, de Prado 
> Antonio Gómez, de Burón 
> Reglno Cotillo, de Slero 
> Leandro Diez, de Fuentes 
> Toriblo Rico, de Crémenes 
> Valeriano Blanco, de El Otero 
» Agustín Aionso, de Rlaflo 
> Ismael Vega, de Armada 
> Hipólito Sierra, de Fuentes 
> Teodoro Diez, de Prioro 
» Demetrio Balbuena, de Manfla 
Capacidades 
D. Emiliano Aliar, de Clstlema 
D. Frandtco Reyero, de Campos* 
Hilo 
> Florencio Gímez. de Crémenes 
> Julián Garda, de Morcadas 
> Manuel Alonso, de Clguera 
> José Campo, de Maraña 
> Julián González, de Modino 
> Ramón Marcos, de Vegacemeji 
> Anselmo Alonso, de Liegos 
> Pedro Cascos, de Marafla 
> Marcos Fernández, de Reyero 
> Horacio Diez, de Lois 
> Celestino González, de Vegt-
mlán 
> Bernardo Valdés, de Clstlerna 
> Juan Alvarez, de Polvoredo 
> Rogíllo Cautón, de Cistlerm 
•UPER NUMERARIOS 
Cabezas de familia yvecindai 
D. Angel Fernández, de León 
> Eduardo Mülán, de Idem 
> Bartolomé González, de Idem 
> Gregorio Vidal, de Idem 
Capacidades 
D. Roberto Ort>z, de León 
> Francisco González, de Idem 
Partido jadielal de Ponforrad» 
Causa por homiddlo, contra José 
María Santos y otros, señalada para 
los días 13 y 14 de febrero próximo. 
JURADOS 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Eduardo Blanco, de Ponferrada 
> Angel Alonso Jañez, de BdinM» 
bre 
> Bérnardino Bocas, de Orellin 
> Angel Blanco, de IgUefla 
> Vicente Lóp^z, de Vlllanueva 
> Alfredo Arias, de Arlanza 
> Pedro Alonso, de Castropodame 
> José Delgado, de Puente de Do-
minga Fiórez 
> José Barredo. da Ponferrada 
> Melchor Castro, de Bemblbre 
> Isidoro Asenjo, de Ponfsrrada 
• Antonio Juárez, de Dihasas 
> Daniel Martínez, de Ponferrada 
> Carlos Bedelón, de Idsm 
> Perfecto González,deS. Lorenzo 
> Matías González, de Campo 
> Marcial Prada, de Ponf ¿rrads 
> Marcelo Villar, de Bemblbre 
> Julián Rodríguez, de Ponferrada 
> Luis Fernández, de Idem 
Capacidades 
D. Mario Mata, de Cubillos 
» Angel Mayoral, de Bemblbre 
> César Ucleda, de Campo 
> Julio Laredo, de Ponferrada 
> Manuel Otero, de L i Ribera 
» Dionisio NürVz, de Turlenzo 
> Emilio Pombrlego, de Ponferrada 
> José Reguera, de Víilallbre 
> Antolín Jáñez, de Congosto 
> Ricardo López, d? Bemblbre 
i > Guillermo Jáftez, de Cubilllnos 
i > Abelardo López, de Bemblbre 
> Sabino Fernández, de San Mi -
guel de las Dueñas 
> Pedro Pérez, de Cubilllnos 
> José Alvarez, de San Pedro Cas-
tañero 
> Antonio Colinas, de Bemblbre 
SUPERNUMERARIOS 
Cabezas de famida y vecindai 
D. Gregorio Salgado, de León 
> Atanaslo Carrillo, de Idem 
> César Diez, de Idem 
> Antonio de Paz, de ídem 
Capacidades 
D. Federico Fernández, de León 
> Juan Adolfo Muñoz, de Idem 
Partido fadlelal da Vlllafraa-
ea dal Blena 
Cansa por robo, contra Bernabé 
• *1É i * i - r" 
Tmtnitz y clrots, teilalada para el 
4U 23 de febrero próximo. 
JURADOS 
Cabetes de familia y vecindad 
D.JotéOavcla,deCi»mpo de Liebre 
» Luis Alonso, de Berlinga 
• Pedro Garda, de Cácatelo» 
• Benjemin Blanco, de Vega de 
Bsplnareda 
» Enrique Rodríguez, de Idem 
» Antonio Alonso, de Pereda 
> Carlos Aivarfz, de Vllladepalos 
» Femando C«t bailo, de Gorullón 
» Rafael Lolo.deViga de Valcarce 
» Joíé Iglesias, de Toral los Vados 
» Segundo Arlas, de Msgaz Abajo 
• Balblno Morete, de Cacabelos 
» Leopoldo Garda, de VUlefranca 
» SantUgo Cachón, de Pereda 
• Francisco Salgado, de Suertes 
» Ramón Csrnlctr, de Gorullón 
• Ma ceilno Valcarce, de Fabero 
» Joaqvfn Puga, de Vega de Ejpl-
mirda 
» Vtr.fctxio Gcrzalez, de Vlailz 
Capacidades 
D. Saturnino Franco, de Megas 
. » Roque Cadenas, de Suertes 
a Tirso Valcarce, de Carracedelo 
» Baldotnero Méndez, de Campo-
naraya 
» Manuel Abella, de Lumeras 
» Argel Senra, de Vlllerrubfn 
• Valentín Remón, de Chano 
» Ignacio Núñfz, de Cabarcos 
. > Benito Zamtra. de Pereje 
> José Nelra, de Herrerías 
> Eduardo Franco, de VUlefranca 
» Joaquín Valcarce, de Idem 
• Antonio Gercía, de Otero-Villa-
decanes 
> AmEdeoMerflnez, deVIllífranca 
> Luciano Enrlquez, de Cacabelos 
> José Vidal, de Vlllaverde 
SUPEPNUIIER ARIOS 
Cebe zas de Jcmilia y vecindad 
D. Ai gel Merino, de León 
• Dec gracias Velilla, de Idem 
> Etatrio Lcbo, de Idem 
» Jeté García, de Idem 
Capacidades 
D. Manuel Cárdenas, de León 
Rtmón Pallarés. de Idem 
cebo días, para que los contribuyen- ; dotada con TOO pesetas anuales, sa 
tes puedan examinarlo y exponer , anuncia al público para que en el 
las reclemaclones que crean Justas. \ plazo de treinta días puedan presan' 
Turcla 51 de diciembre de 1916. 
El Alcalde, Victorino Delás. 
Alcaldía constitucional de 
Cabañas-Rares 
Con el fin de oír reclamaciones, > 
se hallan expuestos al público en la 
f Secretarla de este Ayuntamiento, \ 
' por término de ocho días, los repar-} 
timlentos de consumas y déficit, pa-
ra 1917. j 
Caballas-Raras 1.* de enero de ¡ 
1917.=EI Alcalde, Juan Antonio 
Marqués. 
tar sua solicitudes sqnelles que se 
Interesen en la misma. Sa hace pre-
sente que puede a la vez igualarse 
con el vecindario, pues- no hay otro 
Médico en el Municipio. 
La Vecllla 27 de diciembre de 1916 
El Alcalde accidental, Mariano Gon-
zález. 
¡ Alcaldía constitucional de 
i Barón 
} Formados los repartimientos de 
i consumos y arbitrios extraordinarios 
de este Ayuntamiento para el alio 
de 1917, quedan expuestos el públi-
co en esta Secretada por téimlno 
de ocho días; durante los cuales po-
drán ser examinados por los Intere-
sados y presentar las reclamaciones 
que crean convenientes. 
Burón 29 de diciembre de 1916.— 
E! Alcalde, Fernando Canal. 
¡ Alcaldía constitucional de San Justo de ¡a Vega Terminado por la Junta municipal 
el repartimiento de consumos y sus 
¡ recargos para el año actual, se halla 
S expuesto al público en la Secretarla 
! de este Ayuntamiento por término 
¡ de ocho días; durante los cuales los 
1 contribuyentes pueden examinarlo y 
hacer las reclamaciones que crean 
. convenientes. 
; San Justo de la Vega 3 de enero 
de 1917.—El Alcalde, Ludo Abad. 
JUZGADOS 
¡ Alcaldía constitucional de Quintana del Castillo Terminado el repaitimlento del 
' cupo de contumos y recargos munl-
j dpales de este Ayuntamiento, for-
! mado para el sfto de 1917, se ha-
AUatdio constitucional de \ l|a ««51»*?. ^ J ^ 0 , Por,*éfln¡-
Calleguillos de Campos i n0 fe *ez f "Í-M1"'**'de 101 • «jl. 
* , „ , . en la Secretarla de mismo, a f n de 
TARIFA de los artículos que ha que los que en él se hallan tompren-
S ^ í í , * ^ ' 1;iJ0!l,Mn,unI.cl' : *dos, f e * " ' >>»«r l«s redamado-
pal de uta villa, en la sesión cele- .¡e, en justicia procedan, dentro 
brada el dfa 18 de septiembre de i ¿e| indicado plazo 
1916, para cubrir el défidt de j Quintana del Castillo 30 de di-
3.201 pesetas, que resulta en el > ctembre de Wie . -E l Alcalde, Res-
presupuesto ordinario que ha de ' 
regir en este Municipio durante el i 
próximo alio de 1917, a saber: \ 
Articulo: paja de cereales.—Uní- j 
dad: ICO kilogramos.—Precio medio I 
de la unidad: 4 pesetas.—Arbitrio: ' 
75 céntimos de peseta.—Consumo 
calculado durante el aflo: 3.000 uni- ' 
dades.—Producto anual: 2.250 pe- '•. 
setas. j 
Articulo: leña de todas clases.— • 
Unidad: 100 kilogramos.—Precio ; 
medio de la unidad: 4 pesetas.—Ar- í 
bitrlo: 75 céntimos de peseta.—Con-
muto Rodríguez. 
Alcaldía constitucional de 
VUItbiino 
Se encuentran expuestas al públi-
co en la Secretaria de este Ayunta-
miento por ocho días, las cuentas 
municipales de los altos de 1913, 
1914 y 1915. 
Villabilno 5 de enero de 1917.= 
El Alcalde, Tomás RIVas. 
Terminado el repartimiento del 
•flTefetto. sumo calculado durante el año: 1.268 : =HP5 dSPc£n, , i™í» .Pm^nfn .a í ! ,0 .de los electos ; ..„,J.J.. _D„rf..^- - - i . nsi . „ • ion, oe los Ayuntamientos que a Yptra que COnSte, 8 I C S C I C C I U S i . . .I^ -  —Prnéurtn nni.nl- on  no , 
del art. 48 de la ley del Jurado, y i wmats.-noauao anual. 951 pe para su Inserción en el BOLETÍN t, 
OFICIAL de la provlrcla, expido la j 
presente en León, a 27 de diciembre ' 
de 1916 —Federico Ipern 
V." B.": El Presidente. " 
guez. 
Total, 3.201 pesetas. 
Y a fin de solicitar del Gobierno 
AYUNTAMIENTOS 
Aicaláia constitucional de 
Santiago Millas 
Cor.fecdorado e! repertlmiento 
Vecinal dearbitrics extraordinarios 
de paja y ieñn. para cubriré! déficit 
del presupuesto murclpal ordinario 
para e¡ * jertlcií! de 1917, se halla de 
manifiesto al público en !a Secreta-
rla ¿el AyunU mltnto por espacio de 
echo diss, a fin de que los ccntiibu-
yentes puedan examinarle y produ-
cir las reckmscior.f s que creyeren 
perílntiiites, cu su caso. 
, continuación se relacionan, se halla 
expuesto el público por término de 
ocho dias, en la respectiva Secreta-
ria municipal, a fin de que ios Inte-
resados hagan, en su Ayuntamiento, 
las reclamaciones que sean oportu-
nas, dentro de dicho plazo: 
Candín 
Castrlilode Cabrera 
Clmanes del Tejar 
Leguna Oa'ga 
Los Barrios de Salas 
Puente de Domingo Fiórez 
Vegacervera 
Viliadangos 
\ los acuerdos de referencia por el ¡ 
plazo de quince días; durante los ; 
cuales podrán presentar las recia- i 
maclones que estimen procedentes, i 
ios contribuyentes; pues pasados r.o ; 
serán admitidas. \ 
Calleguillos de Campos 27 de di- ] 
tiemble de 1916.—ElA'calde.Cons- 5 
tuntlno Castellanos.—El Secretarlo, i 
GcbrieiadeNovo^ ¡ Terminado el padrón de cédulas 
í personales de los Ayuntamientos 
' que se cilan al final de este anuncio, 
para la exacción de dicho impuesto 
en ei año de 1917, se halla expuesto 
al público por téirnino quince 
- o •< J A, , ; i . , . Í- i ¿ • . - • dias, en la respectiva Secretaria 
Sartiígo MI, os 3i de diciembre 5 chamientos de leñas y pastos, que- ; mun¡c¡pai, a fin de que ios com. 
•de 19¡6.=»Antü,rii Fernández. i dan en Secretarla expuestos al pu- prendidos en él puedan, rn su 
Alcaldía constitucional de 
La Veciila 
Terminados el padrón de cédulas 
personales de este Municipio para 
el tño actual y reparto por aprov«-
lAlccldia constitucional de 
Turcia 
! blicopor ocho dias, para oír recia 
! maclones. 
La Veciila 1.* de enero de 1917.» 
Terminado el repartimiento de ! El Alcalde accidental, Mariano Gon-
tprovechamienlcs ccmunales psrn | zá.ez. 
el silo próximo de 1917, se halla ex- 3 • • 
pnesto al público en la Secretaria f Hallándose vacante la phza de 
del Ayuntamiento per término de ' Médico titular de eíte Municipio, 
Ayuntamiento, hacer las rcciamaclo-
; nes que en justida procedan, dentro 
, de dicho ptezc: 
j Galleguillos de Campos 
i Laguna Dalga 
: Los Barrios do Salas 
Puente de Domingo Fiírez 
; Vllleblino 
Don Cellano Galán, Juez de primera 
Instancia de este partido de Seha-
gún, por licencia del propietario. 
Hago saber: Que para hacer efec-
tivas las responsabilidades civiles Im-
puestas al penado Simón Qaida y 
Garda, vecino de Castellanos, por 
consecuencia de causa criminal so-
bre lesiones, se anuncian a la venta, 
en pública subasta, los bienes de la 
pertenencia de dicho penado, que se 
describen del siguiente modo: 
1 .* La mitad, prolndiviso, de una 
casa, en el casco de Castellanos, en 
la calle del Estarque, núm. 12, com-
puesta de planta baja, cen varias ha-
bitaciones, cuadra, pajar heibal y 
cocina de homo, cuya medida super-
ficial no se determina, que linda por 
la derecha entrando, con otra de-
Emilio Castafio; Izquierda, otra de 
herederos de Hipólito Rojo, y espal-
da, otra de Dónelo Conde; tasada 
toda en 1XOO pesetas. 
2.° Una tierra, en término de Ba-
necldas, donde llaman «la h güera,» 
de cabida de 25 áreas, de trigo: linda, 
por N., otra de Tomás Ctbal.'erc; al 
S., de Gregorio Gercfe; al E., de 
Andrés Antón, y ai O., de Leocadio 
í Dfaz; tasada en 45 pevetas. 
i 3." Otra, en término da Gaste-
i llanos, donde llaman ctmino ancho, 
: hace 29 áreas, de centeno: linda al 
: N., otra de Severino Casteflo; al S., 
v de Pedro Moral; al E., de Baslllsa 
( Rojo, y al O., camine; tasada en 75 
' pesetas. 
4* Otra, en dicho término y pa-
go, hace 19 áreas, de centeno, que 
linda al N. , otra de Baslllsa Rojo; 
S., de Crlsanto Fernández; al E., 
. del mismo Crlsanto, y ai O., de Do» 
\ nato Conde; tasada en 40 pesetas-., 
i Cuyo remate tendrá lugar ante es-
! te Juzgado el dia 31 de enero próxl-
• mo, a las once, con las advertencias 
y de que dichos bienes se sacan o su-
: basta sin suplir previamente ta falta 
í de títulos de propiedad, qua serán 
• de cargo del remstsnte; que no se 
! admitirán posturas que dejen do cu-
; brlr las dos terceras partes del ava-
; lúo de repetidos bienes, libres de 
• toda carga, y quo para tomar parte 
en la subasta, deberán los ücitedores 
justificar su personalidad y consig-
l nar previamente sobre la mesa del 
Juzgado o establecimiento destinado 
. al efecto, una cantidad Iguül, por lo 
; menos, al 10 por ICO del Vt'orde los 
• que Intenten rematar. 
i Dído en Salí, gán a 28 de diclem-
bre de 1916.—Olteno Galán.—De 
1 su orden, Mallas Garda. 
1 Juzgado municipal de Canalejas 
( Haílándoss Vacantes las piszas de 
• Secretario y tupiente de este Juzga-
do municipal, se snunclau a] público, 
para que ¡os que deseen dssempeflar 
dichos cargos, prsstmer, sus solici-
tudes en ei plazo de treinta días, 
acompañadas de ¡os documentes que 
ex' fr el RegwmKnto de ¡0 de abril 
de 1871, con arreglo al cual se han 
de proveer dichas plazas. 
Los ígraciidos sólo disfrutarán 
los honorarios de arancel. 
Canalejas 24 de diciembre de 
1916.=E¡ Juez, Cipriano Alász. 
LEON: ia;7 
Imp. de la Diputación provincial 
